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Cumhuriyet
Yıllardır imar ve koruma yasalarından 
“korkmayan ” İstanbul, şimdi aynı
yasalara meydan okunarak gerçekleşen 
sayısız binanın depreme teslim olması 
“korkusunu ’’yaşıyor. Oktay Ekinci ’den 
bu olağanüstü tehlikeye karşı öneriler... 
m  2. SAYFADA
iz
i \  AYIP ÇOCUKLARIN PEŞİNDE
Charles Chaplin, Orson Welles,
Yılmaz Güney... Üç ayrı sinema ustası, 
üç ayrı dünya... Onları birleştiren nokta, 
filmlerindeki baba-oğul motifleri.
Adem Ayakta ’nın incelemesi...
■  13.  SAYFADA
m  İs
ALACA’DAKİ SALACAK
Salacak isminin, dört kollu açık tabut 
anlamını taşıyan “Salaca ”dan geldiği 
söylenir. Kökü ölüme dair hüzünlü bir 
anlam taşısa da Salacak pek çok kişinin 
yaşamında ve anılarında önemli bir 
mutluluk mekânı olarak yer almıştır, 
m  18.  SAYFADA
SAAT 1915'TE DURDU
J. C. Kebapçıyan Türkiye ile diyalog 
yanlısı bir çizgi izlediği için başı derde 
girmiş bir araştırmacı. Ailesinin Yozgat’ta 
yaptırdığı saatin tehcirin başladığı 1915 
yılında durduğuna inanıyor. “Gelin bu 
saati birlikte çalıştıralım” diyor.
ORAL ÇALIŞLAR______________________________
ÜYAP Kitap Fuan’nın konuklarından birisi de Er­
meni asıllı Fransız araştırmacı Jean Claude Kebap- 
çıvan'dı. Kebapçıyan, Ermeni Diasporası Araştır­
maları Merkezi ’nin kurucusuydu. Uzun yıllardır, 
Türkiye ile diyalog yanlısı bir çizgi izlediği için başı derde 
girmiş, Ermeniler içindeki diyalog karşıtı kesimlerin tepki­
sini çekmişti. Bundan 12 yıl önce Ermeni asıllı şarkıcı Char­
les Aznavour’la yaptığı diyalog yanlısı söyleşi nedeniyle Ar­
menia adlı dergiden kovulmuştu. Ancak aradan geçen za-
man içinde Yozgatlı Kebapçıyan’ın savunduğu diyalog çiz­
gisi yaygınlık kazandı. Türk ve Ermeni aydınları arasında 
başlayan bu dostluk köprüsü giderek gelişti. Kebapçıyan, ai­
lesinin Yozgat’ta yaptırdığı şehrin saat kulesindeki saatin 
1915 ’te durduğunu düşünüyor ve “Bu saati gelin hep birlik­
te yeniden çalıştıralım” çağrısını yapıyor.
Birkaç yıl önce Ermenistan’ın başkenti Erivan’da döne­
min Ermenistan Devlet Başkam Leon Ter-Petrosyan’m da­
nışmam Profesör Libaridyan’la bir akşam yemeğindeydik. 
Libaridyan, Petrosyan’ın Kilisli, kendisinin de Tarsuslu ol­
duğunu söylediğinde çok Devamı 4-6. sayfada
Jean Claude Kebapçıyan: Benim dünyaya bakış açım milliyetçi değil evrenseldir. Kebapçıyan ’m  ailesi yaptırmıştı Yozgat Saat Kulesi’ndeki saati..
Gelin bu saati çalıştıralım
İstanbul’un ebedî bir şehir 
olduğunu düşünüyor 
J.C. Kebapçıyan ve 
şöyle devam ediyor:
“Bu 40 yıl içinde 
İstanbul’un ruhundan çok 
fazla bir şey kaybettiğini 
zannetmiyorum.
Kaybolan sadece belki 
o eski insanlar, azınlıklar. 
40 yıl önce azınlıkların 
sosyal ve kültürel 
yaşamdaki katkıları 
daha etkiliydi. Bence 
bugün bunlar azalsa da 
hâlâ devam ediyor.”
1. Sayfan ın  devam ı
heyecanlanmıştım. Libaridyan hemşehrim- 
di. O da böyle bir tarihsel ortaklığa çok se­
vinmişti. Beni kızıyla da tanıştırmak istiyor­
du. Amerika’da doğup büyüyen kızını gör­
düğümde, sanki bir Tarsusluyla yüzyüze gel­
miş gibiydim. Geçmiş günlere yolculuk kimi 
zaman hüzünlü oluyor.
1990 yılıydı. Almanya’nın Hamburg ken­
tinde araştırma yaptığım Enstitüde, arşiv so­
rumlusu bir kadın arkadaşımız vardı. Aylar­
ca birlikte çalışmıştık. Bir gün söz Türki­
ye’den açıldığında, kendisinin de kökeninin 
Türkiye olduğunu söyledi. Annesinin baba­
sı Tarsus Belediye Başkam’ymış. Ailesi da­
ha sonra tehcirle birlikte Lübnan ’ a gidenler­
dendi. Annesi daha sonra oradan Alman­
ya’ya gelip yerleşiyor. Benim annem de o sı­
rada Hamburg’daydı, onun annesi de. Buluş­
malarını önerdim. Onun annesi reddetti. 
Kimbiİir, hangi acılan, hangi geçmişi anım­
samak istememişti?
Ermeni Diasporası Araştırmalan Merke­
zi ’nin kurucusu Yozgatlı Kebapçıyan’la bu 
yakın geçmişin acılarını ve Türk-Ermeni di­
yalogunu konuştuk.
E rm e n iy im , m il l iy e tç i d e ğ ilim ...
“ 1942 yılında Paris’te doğdum. Yozgatlı 
bir Ermeni ailenin oğluyum. Ailem Fran­
sa’ya 1926’da gelmiş. Beşkardeşin dördün- 
cüsüyüm. Asıl adım Misak Kamik fakat o
zaman Fransız otoriteler Ermeni ismi kon­
masına izin vermedikleri için ismim Jean 
Claude olarak değişti. Misak baba tarafım­
dan dedemin ismi: Aynı zamanda Misak Ma- 
nukyan Fransa’da Nazilere karşı mücalede 
öldürülen bir anti-faşist Ermeni direnişçisi­
nin adı. Ermenice’de de tek erkek evlat anla­
mına geliyor. Ailemin benden önce üç kız 
çocuğu olduğu için sanırım bana Misak de­
mişler. Ben çok hassas bir çocuktum. Erme­
ni aileler çoğu zaman çocuklarını üzmemek 
için geçmiş hakkında fazla konuşmazlardı. 
Annem bana zaman zaman Yozgat’tan, ora­
daki yaşantılarından söz ederdi. Günlük ha-
Fransa’ya  göç eden Kebapçıyan ailesinin Yozgat günlerinden bir anı...
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yatlarından, ailelerden, Ermeni evlerinden, 
yaşam tarzlarından...
Annemin babası, 1915 Tehciriyle birlikte 
götürülüyor ve yok oluyor. Annem, dedem 
götürüldüğünde çok küçükmüş ve yalnızca 
babasının şarkılar söyleyerek gittiğini hatır­
lıyordu. Bu beni çok etkilemişti. Annem, 
bana T ürk komşularının kendilerine yardım 
ettiklerini anlatırdı. Ben annemin çocukluk 
anılarıyla büyüdüm. Belki de bu yüzden da­
ha lise yıllarımda bir Fransız sömürgesi olan 
Cezayir’in özgürlüğü için mücadele etmeye 
başladım. Okuduğum lisedeki ilk anti-faşist 
komiteyi 1960 yılında ben kurdum. Bildiri­
ler kaleme alıp dağıttım.
1968 olaylarında bir sol gazetenin redak­
törlüğünü yaptım. Her zaman editörlük ve 
yayıncılık yapmak istedim. Bu benim haya­
limdir. 1970’deErmenikimliğimortayaçık- 
maya başladı. Bu kimliğimin ortaya çıkması 
hiç bir zaman milliyetçilik biçiminde olma­
dı. Bu benim daha çok evrenselliğimin zen­
ginleşmesi anlamında bir uyanıştı. Belle­
ğimde geçmişin anılan ortaya çıkmaya baş­
lamıştı. Biryayınevi kurmaya karar verdim. 
Birlikte yayıncılık yaptığım arkadaşımla bir­
likte sorduk: Neden Ermeni Diasporası hak­
kında araştırma yapmıyoruz? Örneğin, 
gençler iki kültürlülük durumunu nasıl görü­
yorlar? Ermeniler nasıl yaşıyorlar? Böyle 
yola çıktık. Astrid Yayınevi’ni kurduk.
Astrid, Ermenice “Yıldızcık’ demek. 
1900’lü yıllarda Ermeniler’in yaşamı hak­
kında bir kitap hazırlamaya karar verdik. Ki­
tap ‘Ermeniler 1900’ adını taşıyordu. “Er­
meni Tabusu” kitabının yazarı YvesTemon 
bu kitabın tekstini yazdı. Fransa’da yaşayan 
bir küçük çocuk büyük babasından geçmişin 
öyküsünü ve nasıl yaşadıklarını anlatmasını 
istiyor. Kitap, dedenin dilinden geçmişe bir 
yolculuk yapıyordu. Y ves Temon’un teksti 
şiirsel bir di İle geçmişte yaşanan bir mutlulu­
ğu dile getiriyordu. Bu kitap annemin bana 
çocukluğumda anlattığı öykülerin bir deva­
mı gibiydi. Bu kitabın Türkçe olarak basıl­
ması için hazırlık yapıyoruz.
Ermeni Diasporası Araştırma Merke­
zi ’nde pek çok doküman ve eski fotoğraflar 
toplamaya başladık. Başka kitaplarım da ol­
du. Örneğin Yahudi Diasporası... Fransa’da­
ki Çingenelerin yaşamı üzerine çalışmalar 
yapıp belge topluyorum. Sadece Ermeniler­
le değil Fransızlarla Musevilerle pek çok ki­
şiyle çalıştım. Hatta Diaspora Merkezi’ni 
kurduğumda birlikte çalıştığım kişi de Fran­
sız’dı. Benim dünyaya bakış açım, milliyet­
çi değil evrenselcidir. Milliyetçi birtutumum 
yoktur. Ermeniler’in varolan kuruluşların­
dan belki de bizi ayıran Ermeni milliyetçisi 
olmamamızdı. Merakım sayesinde belge 
toplamayı sürdürdüm. Ortaçağ’da yaşamış 
Ermeni şair Krikor Naregatsi ile Yunus Em­
re arasında bir karşılaştırma yaptık ve bunu 
öğrencilerin karşısında sunduk. Türklerin 
gecelerine sık sık giderdim, bir çok T ürk ar­
kadaşım oldu.
Kuzenim Yelda Yosmayan da İstanbul’da 
güzel sanatlar eğitimi almıştı. İstanbul ruhu 
olan bir şehir, tik kez Türkiye’ye 40 yıl önce,
1959 yılında 18yaşındayken gelmiştim. Çok 
fazla İstanbul’u gezme fırsatım olmadı. An­
cak o atmosfer, o canlılık, okalabalık, mina­
reler, ezan sesleri, şehrin üzerindeki o sis, 
güneşin batışı, sanki kendimi küçük Yoz­
gat’taymışım gibi hissettim. Yozgat’a hiç 
gitmedim. Bu40 yıl sonra ikinci gelişim. 18 
yaşındayken isyankarbirgençlik ruhuna sa­
hiptim. Şimdi biliyorum ki, en büyük isyan­
karlık bir şeyler üretebilmek, bir şeylerkur- 
maktır. Bir şeyler yaratmaktır. İstanbul’un 
ebedi bir şehirolduğunu düşünüyorum. As- 
Iındabu40yıl içinde İstanbul’un ruhundan 
çok fazla bir şey kaybettiğini zannetmiyo­
rum. Kaybolan sadece belki o eski insanlar.
azınlıklar, tabii 40 yıl önce azınlıklar daha 
çoktu. Azınlıkların sosyal ve kültürel ya­
şamdaki katkı lan daha etkiliydi. Bence bu­
gün bunlar azalsa da hâlâ devam ediyor.
Geçenlerde Ermeni toplumuna seslenen 
Agos gazetesini ziyaret ettim, Ermeni yazar­
ların kitaplarını Türkçe yayımlayan Aras ya­
yınevini ziyaret ettim, bir şekilde bu kültürün 
buralarda devam ettiğine tanık oldum. Fakat 
insan kaynaklannın ve insan potansiyelinin 
azaldığı da bir gerçek. Ama o İstanbul ruhu 
hâlâ yaşıyor. Dekor hâlâ var. Bence bellek re­
simlere ve imaj lara dayanır ve bu da gelece­
ğe doğru devam eder. Beni çeken nostalj i de­
ğil. Ben her yerin eski canlılığını kazanabile­
ceğini düşünüyorum. İstanbul için de aynı 
düşünceler içindeyim.
1986 yılında Armenia gazetesinin redak­
törlüğünü yaptığım sırada bir yazımda şu so­
ruyu sordum: “Türklerle acaba diyalog kur­
mak gerekir mi?” Bu soruya “Evet’ cevabı 
verdim. Bu yüzden beni gazetenin kapısına 
koydular. Charles Aznavour’la bir Ermeni 
gazetesi için görüşen ilk Ermeni gazeteci de 
ben oldum. Bu görüşme 1985 yılında ger­
çekleşti ve her ikimiz de diyalogun gerekli­
liği noktasındabirleştik.
1992 yılında Jacques Chirac’ın desteğiyle 
Ermeni Diasporası Araştırma Merkezi ku­
ruldu. Bu Merkezi desteklemek amacıyla 
Paris Belediyesi ’nde büyük bir toplantı dü­
zenlendi ve bu toplantıya 1500 Ermeni katıl­
dı. Bu arada Ani dergisini yayımladım. Ani 
dergisindeki ilk yazımda da Ani şehrinin bir 
buluşma merkezi olabileceği fikrini ortaya 
attım. Paris Belediyesi, bu fikir ilk ortaya 
atıldığı zaman bütün Ermenileri bir araya ge­
tirmek hedefini önüne koymuştu. Ben bu 
konuda Ani’nin korunmasının çok önemli 
olduğunu savundum. Bu konuda da bir kitap 
yayımladım. Ortaçağ konusunda uzman 
Profesör George Debusy ile beraber bir ça­
lışma grubu kurduk. Şu anda Fransız-Türk 
ortak komisyonu Ani’nin kurtarılması konu­
sunda çalışıyor sanırım. Çünkü yıllar geçtik­
çe bu zenginlik yavaş yavaş yokoluyor. Siz 
Ani ’yi görmüşsünüz çok şanslısınız, ben he­
nüz uğruna büyük çabalar sarf ettiğim Ani ’yi 
göremedim. Ani’nin korunması Diaspora 
Ermenileri için bir güven vesilesi olabilir.
Konuştuğunuzda, karşınızda birisi olduğu 
zaman, sorduğunuz sorunun cevabını aldığı­
nız zaman-bu belki geçmişin acılarını sil­
mez ama-geleceğe umutla bakmak için bir 
neden olabilir. Böyle bir diyalog olumluya 
doğru, iyiye doğru bir gidiş say ılabi lir. Tabi i 
ki ortak çalışmalar, diyaloglar bu açıdan çok 
önemli. Türkçe bir atasözü var: “Söz gü­
müşse suküt altındır.” Ancak bugün susmak 
değil konuşmak gerekir. Sessizlikle hiç bir 
şey çözümlenemez. Tabii ki her aklımıza ge­
leni söylememek şartıyla. Konuşurken 
özenli olmak, dikkatli olmak şartıyla. Resmi 
sessizliğin içinde Yves Temon tarafından 
yazılan “Ermeni Tabusu” önemli bir çığlık 
oldu. Bizim için diyalog açısından önemli 
bir sinyal oldu.
Ermeniler arasında günümüzde diyaloga 
karşı olanlann pek bulunduğu inancında de­
ğilim. iki yıl önce Fransa’da, Paris’te ve 
Lyon’da Ragıp Zarakolu’nun da katıldığı 
söyleşilere her iki nesilden insanlar katıldı. 
Bu toplantılarda hiç kimsenin diyaloga karşı 
olduğunu gözlemlemedim. Biz de buna şa­
şırdık. Ne Ermenistan’da, ne de Diaspora’da 
diyaloga karşı çıkan hiç kimseye rastlama­
dım. 1986 yılında Armenia’da çalışırken du­
rum farklıydı, bugün daha farklı. O günden 
bugüne çok şeyler değişti. Ermenistan dev­
letinin olumlu yaklaşımı, Diaspora Ermeni- 
lerini de etkiledi. Şöyle de düşünebiliriz: O 
yıllarda da insanlar diyalog kurmanın gerek­
li olduğuna inanıyorlardı, fakat cesaret ede­
miyorlardı. Şimdi Armenia gazetesi yok,
İstanbul- 1920 H. İzmirliyan ailesi...
ama o dönemde belki gazete yönetimi de 
böyle bir diyalogdan yanaydı, ama cesaret 
edemiyordu. Bu konuda aynı fikirde olma­
yan gazeteler bile günümüzde sayfalarını di­
yalog önerilerine açtılar. Bukonuyu ele aldı- 
1 ar. Türkiye’nin resmi tutumunda ne yazık ki 
henüz bir değişiklik yok. Şu ana kadar kuv­
vetli bir işaret kuvvetli bir gösterge ortaya 
çıkmadı. Aydınların bu konuda olumlu çaba­
lan olduğunu söyleyebiliriz. Fakat ne yazık 
ki onlann azınlıkta kaldıklannı düşünüyo­
ruz. Öte yandan azınlıkta olmasalar dahi 
devletin, sivil toplumun bu hareketini izle­
mediği bir gerçek. İnsanlar bu yaptıklanmı- 
zı doğru buluyorlar, takdir de ediyorlar, fakat 
bizi sanki kahramanmışız, yadaDiyojen’in
Lambası’ymışız gibi değerlendiriyorlar. Bi­
zi rahatsız eden bu tabu. Tarihin birparçası, 
bu ülkenin tarihinin birparçası. Bunu konuş­
mak hâlâ bir tabu konumunda. Bizi çok ra­
hatsız eden bu. Bazı önemli köşe yazarları, 
sözde deyimini kullanmanın yanlış olduğu­
nu yazdı 1ar, konuştular, ancak bu tutum bizi 
çokrahatsız ediyor. Bütün ülkelerin karanlık 
sayfalan oldu. Bunu yırtıp atmak mümkün 
değil, ya da bunu kapatmak ve üzerini ört­
mek. Ya da anlamını değiştirmek. Fakat bu 
sayfayı çevirebiliriz. Belki de tarihin bize 
sunduğu tek çözüm bu sayfayı çevirmek. 
Ben bu konuda iyimserim. Sosyalizm Sov- 
yetler Birliği’nin olduğu dönemde dünya 
ikiye bölünmüştü. Ona karşı olanlar ve**
1890 yılında 12 bin nüfuslu Mersin ’de 2500 Ermeni yaşıyordu.
1900’lü yılların başında Talas’ta bir Ermeni ailesi..
•»  onun tarafında olanlar. Şimdi Sovyetler 
Birliği yok. Bu bölünmüşlük yok. Aksi hal­
de emperyalist bir kaos ortamının olması ge­
rek. Bugün birekonomik kaos yaşanıyor, bü­
tün ülkeler birbirine borçlu. Bu kaos orta­
mından çıkmak için evrensel bir demokrasi 
ortamı oluşturmamız gerekir. Bu demokrasi 
de kültürlerin birbirine saygı duymasıyla 
olabilirancak.Sovyetler’in yıkılması sonra­
sı evrensel demokrasi ve kültürlerin birliği 
olanağı daha da arttı. Ermenistan, Azerbay­
can, Karabağgibi bütün bu sorunlar diyalog­
la çözülebilir.
Bugün enerji kaynaklarının akışının sağ­
lanması için bu boru hatlannın pek çok ülke­
den geçmesi gerekiyor. Bu nedenle entegras­
yon bu anlamda çok önemli. Sosyalizm, eğer 
bugün hâlâ sosyalizm diyebiliyorsak, evren­
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sel bir çerçeveye bürünmeli. Troçki’nin ‘Sü­
rekli Devrim’ tezi bugün benim için ihtilal 
olmadan bir anlam içeriyor. Aydınlar, de­
mokratlar, başka sosyal gruplar çalışabilir­
ler, ancak Ruslarm yaptığı gibi bu işlerpro- 
fesyonel ihtilalcilerin işi olmayacak. Sosya­
lizmin bıraktığı boşluğu, ilerici İslamcılar, 
laikler gibi toplumsal gruplar doldurmaklar. 
Dünyada bir elit tabaka var, bu elit tabakayı 
bir araya getirerek, bunu yapabiliriz.
Dünyanın zenginliklerini, dünyanın zen­
gin ülkelerinin eline bırakmak çok yanlış. Bu 
zenginlikler tüm dünyaya ait. Ekonomik en­
tegrasyonda eğer bazı ülkeleri dışlarsak, o 
zaman hiç bir şey yoluna girmeyecek de­
mektir. Eski Yugoslavya’da olanlar ve şuan­
da Kafkasya’da olmakta olanlar korkunç 
şeyler, umarım bunlar dünyanın diğer yerle­
rinde olmaz. Olmasını da istemiyorum. 
Fransa’da sosyalizm olduğunu düşünmüyo­
rum. Fransa’da liberalizm var. Türkiye ’deki 
durumu bilmiyorum, ama eğerpartiler söy­
lediklerinden farklı davranıyorlarsa bu du­
rumda sosyalizmin bir analizi yapılamaz. Si­
vil toplumun aktif olması ve sivil hayattaki 
heryerde olması gerekiyor. Geleneksel par­
tilerle bu iş olmaz. Yeni politika şekilleri, ye­
ni hareket biçimleri ortaya çıkarmak gereki­
yor.
Y o z g a t’t a k i  s a a t i  iş le te l im
Annemlerin döneminde bir saat kulesi 
varmış. Öğrendiğime göre bu saat hâlâ çalı­
şıyormuş. Bu saat kulesi annemin bir akra­
bası tarafından yapılmış. 1989 yılında Erme­
ni stan ’daki büyük deprem sırasında Gümrü 
saat kulesindeki saat depremin olduğu an 
durmuş. Annemin Yozgat’taki akrabalarının 
yaptığı saat de sanınm 1915 ’te durdu. Şimdi 
bu saati hep birlikte yeniden çalıştırmamız 
gerekiyor. Annem bana kalan bağlardan, ev­
lerden, çeşmelerden sözederdi. Hep güzel 
şeylerden bahsederdi. O dönemde Osmanlı, 
Ermenice’nin öğrenilmesini desteklemezdi 
ve öğrenilmesi bu nedenle kolay değildi. O 
yıllarda annemler Ermenice’yi gizlice öğre­
nirlermiş. Küçüklüğümde ailem beni Erme­
nice öğrenmem için Ermeni kilisesine gön­
derdiğinde sayımız fazla değildi. Ben de 
kendimi Yozgat’ta gizlice Ermenice öğre­
nenlerden birisi gibi hissederdim. 1924 yı­
lında annemler Yozgat’tan İstanbul’a geli­
yorlar. 1926 yılında ise Fransa’ya geliyorlar. 
Beni etkileyen şeylerden birisi de annemle­
rin pasaportlarının üzerine Fransızlarkırmı-
1880 ’de Konya ’da 3 bin Ermeni vardı.
zı kalemle şu yazıyı yazmışlardı: ‘ Geriye dö- 
nüşümümkün değil.’
O dönemde T ürkiye ile Fransa arasındaki 
bir anlaşma nedeniyle sanınm Ermeniler 
Fransa’da fabrikalarda çalışacaklardı. Yani 
onlan geri dönmeme şartıyla Fransa’ya gö­
türüyorlardı. Tabii ki Türkiye’den aynldıkla- 
nndaotomatikman Türk vatandaşlığı hakla­
rını da kaybediyorlardı. Vatansız insanlar ko­
num una düşüyorlardı. Benim dileğim bu di­
yalogların hem Türkiye’de, hem Ermenis­
tan’da, hem Diaspora’da devam etmesi. Di­
yalogun meyveleri, sonuçlan somutlaştınl- 
sın. Türkiye’de somutlaştmlsm. Böylece ge­
leceğe daha sakin, daha umutlu, daha huzur­
lu bakabi liriz. Karşılıklı j estler çok önemli. 
Bazan politikada atılan küçük adımlar, daha 
büyük adımları doğurur. Başlangıç küçük 
adımlarla olabilir, bunun arkasından büyük 
adımlarmutlakagelecektir. Beni İstanbul’da 
ağırlayan herkese çok teşekkür ediyorum. 
TÜYAP, Belge Yayınlan’na, Ermeni gazete­
lerine ve Türk medyasına teşekkür ediyo­
rum. Buziyaretbeni çok cesaretlendirdi. Di­
yalog olanaklan açısından bu ziyaret beni 
çok fazla cesaretlendirdi. Bu rolü oynamayı 
hak ettim mi, doğrusu bilemiyorum. Önem­
li olan bunlann gerçekleşmiş olması. Çocuk­
luğumda evimizde rakı içilirken, sofrada 
hem Türkçe, hem Ermenice konuşulurdu. 
Bu bana Türkçe olarak söylenen ‘ ’Dostların 
ortasındayız, güneşin sofrasındayız” tümce­
sini anımsatıyor.
İZ BIRAKANLAR...
Bugün karşınızda, tarihsel bir rastlantının 
sonucu yaşayan bir insan bulunmaktadır. 
Ailem, Yozgat asıllı olup sonuçta 
“Yozgat” lıdırlar.
Onlar 1924’te Fransa’ya gelmişler, her 
şeylerini tarih yüzünden, kaybederek.
Fakat onlar, yaşamlannı da yitirebilirlerdi. 
Hiç iz bırakmadan, ortadan yok 
olabilirlerdi, tıpkı ana tarafından dedemin, 
tehcire gidip, ölmesi ve yok olması gibi 
1915’te.
Ancak tarihin yine insanlar tarafından 
yapıldığını unutmayalım. Dolayısıyla 
atalarım, yine insanlar... ama başka tür 
insanlar, sayesinde bu tarihi yaşayabilmiş 
olarak tanındılar. Tüm insanlar aynı şeyi 
yapamazlar: Merhametsizler, var olduğu 
gibi, iki türden de bulunur. Böyle İnsanlar 
dünyanın her yerinde vardır.
Eğer ben; Misak-Karnik, Fransa’da Jean 
Claude (Kebapçıyan) olmuş isem 1942’de - 
gerçi bir başka ülkede de doğabilirdim, 
hatta İstanbul’da doğmuş olabilirdim- tabii 
ki doğmuş olmamı her şeyden önce aileme 
borçluyum, ama hemen arkasından da 
annemin ve babamın yaşamlarını 
sürdürebilmiş oldukları için onların borçlu
oldukları insanlara da borçluyum.
Bu ülkeden, bu coğrafyadan kökleri olan 
ailelerden olma milyonlarca insandan 
biriyim, onların yalın bir temsilcisiyim. Size 
teşekkür etmek istiyorum.
Eski’nin insanlarına, cesur insanlara, 
dostlara, adı bilinmeyen nice insana, 
aileme ve birçok insanın ailesine yardım 
etmiş insanlara teşekkürlerimi sunuyorum. 
Bunca zamandır Bellek’le uğraştığımdan, 
İstanbul üzerinde olan ilk deneyimimin 
anımsanması olanaksız.
İstanbul’a İkinci defadır geliyorum. 40 yıl 
önce, 18 yaşımdayken gelmiştim.
Bir vatman benim gibi, aklı havada, hayalci 
bir genci tramvay altına almamak İçin, 
zamanında durdurmuş ve koltuğundan 
dışarı fırlayıp, yardımıma koşmuştu. Eğer 
yaşıyorsa, bundan önce yoksa çocuklarına 
selamlarımı yolluyorum.
Burada Akın Birdal İle birlikte olmaktan çok 
mutluyum, çünkü onun mücadelesini, 
insan hakları ve demokrasi çalışmalarını, 
tüm insanlık adına verilen bir mücadele, bir 
çalışma olarak kabul ediyorum. Saygıyla, 
yanında olduğumu belirtmek isterim. 
Yolumuz devam ederken, Misak-Karnik 
de, Jean Claude da aynı zamanda bir 
başkasının acısını, üzerlerinde
duruyorlardı. Örneğin; müstemleke 
durumunda olan Cezayir halkının duyduğu 
acıları...
İşte bunun içindir ki, 1968’in Mayısı’ndan 
itibaren, hem vücut hem de fikrimizle, 
büyük devrimci hareketinin içinde bulduk 
kendimizi. Fransa’da bugün var olmuş olan 
birçok değişim ve reformları, bu harekete 
borçludurlar.
Misak isminin, benim Ermenice’de sahip 
olduğum iki isimden (Misak-Karnik) birisi 
olması ilginçtir. Misak Osmanlıca’da sınır 
demektir. Misak-ı Milli yanı sıra ulusal 
sınırlar örneğindeki gibi. Tipik bir “karşı- 
asla çekme” (atavizm) örneği sanki, bende 
kin ve nefret duygularına İten tüm 
misak’ların yani sınırların karşısındayım. 
Sonraları bu tip sınırları, bir yayıncı olarak, 
albümler basarak, hiçe saymak istedim. 
Museviler, Çingeneler, Ruslar ve Kafkasya 
halkları üzerinde kitaplar yayımladım. 
Onların dlasporalarını ve ekinler yolculuğu 
gerçeklerinden yola çıktım.
Umut ediyorum, bir gün de, niçin olmasın 
Anadolu 2000 diye bir albüm hazırladım. 
Flerhangi bir ekini, uygarlığı, kendi sınırları 
içerisinde ya da geçmişinde 
hapsedemezsiniz.
Geçmişin arkasında da, kuşatılmış bir
şatoda olduğu gibi, bir şeyin sahih 
olduğunu resmen edilen bir beyanın, 
arkasında da, saklanamazsınız...
Fler zaman; vatanseverliğin -milliyetçilikten 
söz etmiyorum- komşunu tanımaktan, 
onun özelliklerine saygı duymaktan, 
ekinine karşı duyarlı olmaktan, İbaret 
olduğuna dair inancım olmuştur. Böylece 
aynısının da, onun sana karşı yapmasını 
sağlamış olursunuz.
Araştırmalarımız bize göstermiştir ki, 
değişik halklar kendilerinin ‘dostu’ 
olduklannı söyleyen, yabancılardan hayal 
kırıklığına uğramışlardır.
Hayır! artık... Fransızların, ingilizlerin, 
Rusların ve daha birçok yabancı ulusların 
‘dostu’ olduklarını duymak istemiyoruz, şu 
veya bu halkların, örneğin Ermenilerin. 
Ancak, Fransızların, Almanların,
İtalyanların, İngilizlerin ve Türkiye’de 
yaşayanların ilk başta her şeyden önce 
kendi halklarının dostu olmalarını istiyoruz. 
Kendi halkının dostu olmak da insan 
haklarına karşı tüm bir saygı, ezilmişlere 
karşı duyarlı olmak, kendi insanlarına ve 
komşularına saygılı olmaktan geçiyor.
(J.C. Kebapçıyan’m TÜYAP Kitap 
Fuan’ndaki konuşmasından)
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